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ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAPASITAS VITAL 
PARU PADA IBU HAMIL DI RB SRI LUMINTU JAJAR LAWEYAN 
SURAKARTA 
 




Sistem respirasi merupakan salah satu proses fisiologis yang berubah 
sebagai adaptasi pada ibu hamil, dan sangat berpengaruh terhadap faktor power 
pada proses persalinan. Penilaian kemampuan sistem respirasi (mekanisme 
ventilasi), salah satunya adalah dengan cara pengukuran kapasitas vital.  Faktor 
utama yang mempengaruhi kapasitas vital adalah bentuk anatomi tubuh, posisi 
selama pengukuran kapasitas vital, kekuatan otot pernapasan dan compliance 
paru. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh umur ibu, kadar hemoglobin, 
dan posisi tubuh terhadap kapasitas vital paru pada ibu hamil.  Rancangan 
penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.  Populasi penelitian 68 
ibu hamil trimester ketiga di RB Sri Lumintu Jajar Laweyan Surakarta.  Sampel 
penelitian 41 ibu hamil dengan Consecutive sampling. Instrumen penelitian adalah 
Spirometer Vise Medical Spirolite 220 dan Nesco All New Multi Check.  Teknik 
analisis menggunakan uji Anava.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa:              
(1) variabel posisi tubuh adalah faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas vital 
paru, dan (2) posisi semi fowler menghasilkan kapasitas vital paru lebih tinggi 
dibandingkan posisi dorsal recumbent dan posisi berbaring miring ke kiri. 
 
 











ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING LUNG CAPACITY VITAL TO 
PREGNANT WOMEN IN SRI LUMINTU MATERNITY HOSPITAL  
JAJAR LAWEYAN SURAKARTA 
 




The respiratory system undergoes attention will normally during 
pregnancy, it affects the power of birthing.  Respiratory system capability can be 
measured by assess the vital capacity.  The main factors that affect vital capacity 
are the body shape, the position during measurement, respiratory muscle strength 
and lung compliance.  The purpose of this study is to determine the influence of 
maternal age, hemoglobin level, and body position on lung vital capacity in 
pregnant women.  Quantitative research design with cross sectional approach.  
The research population was 68 of pregnant women in the third trimester in Sri 
Lumintu Maternity Hospital Jajar Laweyan Surakarta.  The research sample was 
41 pregnant women with consecutive sampling.  The research instrument was 
Spirometer Vise Medical Spirolite 220 and Nesco All New Multi Check.  Test data 
analysis techniques using Anova.  This study concluded that: (1) body positions 
variable were the factors that influence lung vital capacity, and (2) semi fowler 
position result in lung vital capacity higher than dorsal recumbent position and 
the left lateral recumbent position. 
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